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В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) 
дивидендом признается любой доход, начисленный унитарным предприятием собственнику его 
имущества, иной организацией участнику по принадлежащим ему долям в порядке распределения 
прибыли, остающейся после налогообложения. К дивидендам приравниваются доходы, получае-
мые по соглашениям, предусматривающим участие в прибылях. 
В соответствии со статьей 72 Закона Республики Беларусь № 2020–XII «О хозяйственных об-
ществах» (с изменениями и дополнениями от 15 июля 2015 года;  далее – Закон РБ № 2020–XII) 
акционерное общество вправе распределять между акционерами часть прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих 
периодов, образовавшихся по вине акционерного общества, посредством выплаты дивидендов, за 
исключением следующих случаев:  
–уставный фонд оплачен не полностью; 
–стоимость чистых активов акционерного общества меньше суммы его 
уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты ди-
видендов; 
–акционерное общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности 
в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или 
если указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов; 
–не завершен выкуп акций акционерного общества по требованию его 
акционеров. 
Порядок объявления и выплаты дивидендов определяется уставом акционерного общества, за 
исключением срока выплаты дивидендов, который может быть определен решением общего со-
брания акционеров. В случае если уставом акционерного общества или решением собрания акци-
онеров срок выплаты дивидендов не определен, не должен превышать 60 дней со дня принятия 
решения об объявлении и выплате дивидендов. 
В соответствии со статьей 96 Закона РБ № 2020–XII часть прибыли общества с ограниченной 
ответственностью, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого общества, и от-
числений в фонды этого общества, за исключением случаев, установленных данной статьей, мо-
жет быть распределена между его участниками пропорционально размерам их долей в уставном 
фонде общества.  
Общество с ограниченной ответственностью не вправе принимать решение о распределении 
прибыли между участниками общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль: 
–до полной оплаты всего уставного фонда общества; 
–до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника 
общества; 
–если общество с ограниченной ответственностью имеет устойчивый 
характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретается этим обществом в ре-
зультате такой выплаты; 
–если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты 
прибыли стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда и резервных 
фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты. 
Дивиденды, полученные от белорусской организации, а также дивиденды, полученные от бело-
русского индивидуального предпринимателя и (или) иностранной организации в связи с ее дея-
тельностью через постоянное представительство на территории Республики Беларусь относятся к 






В соответствии с пунктом 1 статьи 153 НК такие доходы являются объектом обложения подо-
ходным налогом с физических лиц. 
Информация о расчетах с собственником (учредителями, участниками) организации по вкладам 
в уставный фонд организации, выплате дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде 
организации отражается на счете 75 «Расчеты с учредителями» в соответствии с Инструкцией № 
50 «О порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета» (с изменениями и допол-
нениями от 30 июня 2014 года; далее – Инструкция № 50).  
К счету 75 открывается субсчет 2 «Расчеты по выплате дивидендов и других доходов», на ко-
тором учитывается расчеты с учредителями и участниками организации (кроме работников) по 
выплате им дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде организации.  
Начисление дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде организации отражает-
ся по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 75 суб-
счет 2 «Расчеты по выплате дивидендов и других доходов». 
Если учредителем является работник организации, то начисленные ему дивиденды и другие 
доходы отражаются на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Начисленные работни-
кам дивиденды и другие доходы от участия в уставном фонде организации отражаются по дебету 
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 70 «Расчеты с пер-
соналом по оплате труда». 
Отражение начисленных работникам дивидендов на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» правомерно, так как доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собствен-
ностью организации работников входят в состав фонда заработной платы и отражаются в Отчете о 
составе фонда заработной платы. 
Но с моей точки зрения, отражение расчетов с учредителями с использованием 2 счетов снижа-
ет эффективность контроля над состоянием таких расчетов. Поэтому предлагается отражать диви-
денды, начисленные учредителям, на счете 75 субсчет 2 «Расчеты по выплате дивидендов и дру-
гих доходов», независимо от того является ли этот учредитель работником данного хозяйственно-
го общества или нет. И соответственно эти доходы исключить из Отчета о составе фонда заработ-
ной платы. 
Для контроля над состоянием расчетов с учредителями предлагается открыть к счету 75 суб-
счет 2   аналитические субсчета: 
1. субсчет 1 «Расчеты с работниками по выплате дивидендов и других 
доходов»; 
2. субсчет 2 «Расчеты с прочими учредителями по выплате дивидендов и  
других доходов». 
Тогда в бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи, представленные в таблице: 
 
Таблица – Отражение в учете операций по начислению и выплате дивидендов учредителям  
 





Начислены дивиденды национальным и иностранным физи-
ческим и юридическим лицам 
84 75–2–2 
Начислены дивиденды работнику организации 84 75–2–1 
Удержан подоходный налог из дивидендов физических лиц 75–2–1 68–4 
Отражается передача готовой в качестве дивидендов 75–2–1, 75–2–2 90–1 
Начислен НДС по передаче готовой продукции 90–2 68–2 
Списывается себестоимость готовой продукции  90–4 43 
 
Из таблицы следует, что на субсчетах 2–1 и 2–2 будет сконцентрирована вся информация о 
расчетах с учредителями. 
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В условиях рыночных отношений целью предпринимательской деятельности является получе-
ние прибыли. Формирование информации о финансовых результатах организации для принятия 
эффективных управленческих решений является одной из задач бухгалтерского учета, которая в 
условиях переориентации экономики на рыночные отношения приобретает первостепенное значе-
ние. Важной составляющей проводимой реформы бухгалтерского учета является учет финансовых 
результатов деятельности организаций всех отраслей экономики. 
Для того чтобы выйти на международный рынок, белорусским предприятиям следует вести 
бухгалтерский финансовый учет не только по правилам белорусских стандартов, но и в соответ-
ствии с международными стандартами. Применение международных стандартов финансовой от-
четности делает учет хозяйствующих субъектов более прозрачным, а, следовательно, помогает 
внешним пользователям принимать экономически рациональные решения. Также подготовка бух-
галтерской (финансовой) отчетности по международным стандартам способствует привлечению 
иностранных инвестиций. 
В настоящее время вопросы перехода отечественных предприятий на международные стандар-
ты финансовой отчетности, которые, в свою очередь, являются методологической базой для раз-
вития белорусской системы учета, приобретают все большую актуальность. В условиях сложив-
шейся переходной ситуации возникает необходимость в более детальном рассмотрении вопросов, 
касающихся учета финансовых результатов организаций, т. к. финансовые результаты являются 
важнейшим критерием эффективности производства. 
Применяемая с 01.01.2012 классификация доходов и расходов по видам деятельности позволи-
ла увязать показатели Отчета о прибылях и убытках с показателями Отчета о движении денежных 
средств и приблизить от– 132 четность, составляемую отечественными организациями, к требова-
ниям МСФО. Однако приведенная ниже в таблице сравнительная характеристика Отчета о прибы-
лях и убытках и Отчета о совокупном доходе, применяемого в зарубежных странах, в соответ-
ствии с МСФО свидетельствует о том, что, несмотря на проделанную работу, белорусская форма 
отчетности о финансовых результатах организаций по–прежнему существенно отличается от фор-
мы, предусмотренной в МСФО. 
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